





¿ â r k i s t u
1975
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum n : o- nr
Helena O jala 645121/268 03.11.1^75 RK:1975:10
R A K E N N U S K U S T A N N U S I N D E K S I  (1964 ■ 100 
B Y G G N A D S K O S T N A D S I N D E X  (1964 -  100)
1975
IX X
Kokonaiskustannukset -  Totalkostnader . .  263.7 264.5
1. Rakennusteknilliset työ t -
Byggnadstekniska arteten .......... 260.1 260.9
l.E  Rakennusteknillisten töiden
tarvikkeet ilman maalaustar- 
v ik k e ita  -  Varor fö r  byggnads­
tekniska arbeten utan m&lnings-
varor ............................................... 251.2 252.5
1.1 Varsinaiset rakennustyöt -
Egentliga byggnadsarbeten ........  258.3 258.9
1.11 Työpalkat -  Arbetslöner ............  272.3 272.3
1.12 Tarvikkeet -  Varor .....................  247.3 248.3
1.121 ' M ineraaliset tarv ikkeet -
M ineraliska varor .......................  215.1 216.8
1.1211 Betonituotteet -  Betong-
produkter .......................................  213.1 213-1
1.1212 T i i l e t  -  Murtegel .......................  245.6 .251.8
1.1213 Lämmöneristeet -  Värmeiso-
leringsprodukter .........................  232.7 242.0
1.1214 Muut m ineraaliset tarv ikkeet -
Övriga m ineraliska produkter ..  187.6 197.3
1.122 Orgaaniset tarvikkeet -
Organiska varor ...........................  257.6 258.2
1.1221 Puutavara -  Trävaror .................. 242.0 242.4
1.1222 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor. 209.1 209.1
1.1223 Rakennuspuusepänteollisuuden 
tu o ttee t -  Byggnadssnickeri-
produkter ....................................... 26?.7 268.5
1.12231 Ovet ja  ikkunat -  Dörrar och
fönster ........................................... 270.5 270.7
1.12232 Kalusteet -  Skäp .........................  264.8 266.2
1.123 M eta llise t tarv ikkeet -
M etallvaror ................................... 317.6 317.6
1.2 E riko istyöt -  Specialarbeten . .  252.7 254.3
1.21 Lasitus -  Glasning .....................  205.6 205.6
1.211 Työpalkat -  Arbetslöner ............  200.8 200.8
1.212 Las ilevyt -  G lasskivor ..............  206.4 206.4
1.22 P e lt ity ö t  -  Plätarbeten ............  220.4 220.4
1.221 Työpalkat -  Arbetslöner ............  221.4 221.4
1.222 P e l l i t  -  P la t .......................   219.0 219.0
1.23 V es ieris tys  -  V atten iso lering . 295.6 295-6
1.231 Työpalkat -  Arbetslöner ............  201.3 201.3
1.232 Kermimatot ja  -pahvit -
Membranpapp och takpapp ............  336.0 336.0
1.24 Maalaus -  Mälning , .....................  265-7 265.7
1.241 Työpalkat -  Arbetslöner ............  258.3 258.3
1.242.E Maalaustarvikkeet -  Mälnings-
varor ............................................... 276.9 276.9
1.25 La ttiapää llystys  -  Golv-
beläggning ..............................   216.6 228.8
1.251 Työpalkat -  Arbetslöner ............  189.4 189.4
1.252 Lattiapää llystystarv ikkeet -
Golvbeläggningsvaror .................. 225.7 241.9
1.26 Kallion louhinta ja  maansiirto­
työ t -  Bergssprängning och
jordtransport ...............................  343.0 343.0
1.261 Työpalkat -  Arbetslöner ............  409.5 409.5
1.262 Materiaalikustannukset -
Materialkostnader . .  ....................  261.8 261.8
1975
IX X
1.27 A s fa lt t ity ö t  -  Asfa ltarbeten  . .  . 281.5 282.9
1.231 Työpalkat -  Arbetslöner .............. 201.3 201.3
1.272 Asfalttim assa - Asfaltmassa . . . . 315.9 317.8
1.28 H issityöt -  Hissarbeten .............. 218.7 218.7
3.1 Työpalkat -  Arbetslöner .............. 203.4 203.4
1.282 Tarvikkeet - Varor ........................ 241.7 241.7
1.29
1.3
K iv ityö t -  Stenarbeten .............. ..
Rakennustyömaan yleiskustannuk­




L V I-tek n illis e t  työ t -  W S-
316.3 316.3
tekniska arbeten ............................ 266.1 265.8
2.E LV I-tarvikkeet -  W S-varor ........ 280.5 280.0
2.1 Putkityöt -  Rörarbeten ................ 263.9 263.6
2.11
2.12
Työpalkat -  Arbetslöner ..............




Vesi- ja  v iem ä r ila itte e t  -
272.8 271.7
Vetten- och avloppsanläggningar. 286.2 286.2
2.i4 Pu tk ieristys -  R öriso ler in g  . . . . 266.6 266.6
2.141
2.142
Työpalkat -  Arbetslöner ..............




Ilm asto in tityö t -  V en tila tion s -
300.7 300.7
a rb e te n ............................................. 338.4 338.4
2.21 Työpalkat -  Arbetslöner .......... .. 392.9 392.9
2.22 Ilm asto in tita rv ikkeet -
3-
Ventila tionsvaror ..........................




Sähköteknilliset ty ö t ilman 
ta lou sko je ita  -  Eltekniska
232.8 235.3
arbeten utom hushällsapparater . 231.5 235.1
3.1
3 .2 .E
Työpalkat -  Arbetslöner ..............
Sähkötarvikkeet -  Elanläggnings-
203.4 203.4
varor ................................................. 245.4 248.93.2a.E Sähkötarvikkeet ilman ta lou s- 
k o je ita  -  Elanläggningsvaror
utom hushällsapparater ................ 254.5 261.1
3.21 Kaapelit ja  johtimet -  Kablar
3.22
och .ledningar ..................................
Keskukset ja  ryhmätaulut -
292.6 292.6
3.23
Centraler och grupptavlor ..........
Asennustarvikkeet -
239.6 239-6
In s ta l lâ t ionsvaror ........................ 263.9 263.9
3.24 Talouskojeet -  Hushällsapparater 235.7 235.7
3.25
3.26
Valaisimet - Belysningsarmatur . 














Räntor under byggnadstiden ........
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4 -
359.4 360.4
Totalkostnader utom post 4 .......................... 259.5 260.2
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 H elsink i 10, puh. 90-6451 21/578
V u o sikerta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D I S T R I B U T Ö R :  S ta te n s  try ck e rice n tra l, A nnegatan  44, 00100 H elsing fo rs 10, te l. 90-64 51 21 /578 1 5 1 7 3 —75/O M  80g /3 5 1 3
H elär 5 mk. Losnum m er 0,50 mk.
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